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	Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh  No. 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujreun Blang dalam Pengelolaan Irigasi menentukan bahwa
â€œKeujreun Blang merupakan dalam kenyataannya Kewenangan dan fungsi Keujreun Blang Kecamatan Darussalam belum
sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, yang dikarnakan belum mengetahui fungsinya secara jelas seperti yang terdapat dalam
Pergub.
	Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi keujreun blang dalam pengelolaan pertanian, kendala yang
dihadapi keujreun blang dan faktor penyebab timbulnya kendala dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya serta upaya yang
ditempuh guna mengatasi hambatan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
	Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh
data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi keujreun blang dalam pengelolaan pertania di kecamatan Darussalam
belum berjalan maksimal, masih berdasarkan pengalaman dan kebiasaan Keujreun Blang terdahulu, koordinasi dan tugas Keujreun
Blang juga tidak jelas dengan dinas pengairan dan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pemamfaatan air antar petani
masih diselesaikan oleh Geuchik dikantor Desa. Kendala yang menghambat pelaksanaan kedudukan dan fungsi Keujreun Blang
adalah Keujreun Blang tidak mengetahui tugas dan fungsinya secara jelas seperti yang telah ditetapkan dalam Pergub Aceh No. 45
Tahun 2015, bahkan ada Keujreun Blang yang tidak bisa menulis dan membaca serta kurangnya hubungan dan pemberdayaan yang
dilakukan oleh Dinas Pengairan dan Keujreun Blang tidak mendapatkan jeurih dari pemerintah atas pekerjaannya. Upaya yang
dilakukan Keujreun Blang yang ada di Kecamatan Darussalam adalah  penataan tugas dan fungsi Keujreun Blang dengan cara
musyawarah dan mufakat, sosialisasi dan pemberdayaan Keujreun Blang oleh dinas pengairan, Sehingga dalam pelaksanaan fungsi
dan tugas mendapatkan hasil yang lebih baik.
	Disarankan kepada Keujreun Blang agar dapat mengusulkan dana Jeurih kepada Bupati agar keujreun blang dapat bekerja intensif
sehingga fungsinya terealisasi. Disarankan kepada masyarakat petani di Kecamatan Darussalam dalam memilih keujreun blang
perlu dilakukan seleksi yang baik lagi.
